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EDITORIAL
Por longo período, esta edição permaneceu disponibilizada no Portal de Periódicos Eletrônicos daUFSM “ahead of print”. Estamos disponibilizando, aos nossos leitores e leitoras, mais um número daRevista Saúde (Santa Maria) ­ 1/2012 (Vol. 38, n. 1, Jan./ Jun. 2012) o qual está composto por quatroartigos de revisão e oito artigos originais.
Queremos agradecer aos patrocínios da Pró Reitoria de Pós­Graduação e Pesquisa da UFSM,especificamente por seu Edital Pró­Revistas, Edição 2012, o qual tem alocado recursos para odesenvolvimento dos periódicos científicos da UFSM, bem como à Direção do Centro de Ciências daSaúde. É o segundo ano que a Revista Saúde (Santa Maria), sob nossa coordenação na editoria,pleiteou e recebeu a concessão de auxílio dessa Pró Reitoria.
Esta revista está solicitando a sua inclusão na base de dados do LILACS, o qual está avaliando aproposta.
A Revista Saúde (Santa Maria) está aberta para a apresentação de trabalhos científicos,encaminhados conforme as normas Vancouver.
Desejamos uma ótima leitura.
Rosmari Hörner
Editora
